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ABSTRAK 
Latar belakang : Bronkiolitis merupakan penyakit pernafasan bawah akut yang 
dapat sembuh dengan sendirinya dan hanya memerlukan pengobatan, seperti 
analgesik, antipiretik, dan humiditas. Pasien anak dengan bronkiolitis terkadang 
memerlukan perawatan yang intensif, apabila komplikasi tidak ditangani akan 
mengakibatkan kefatalan. 
Tujuan : Memberikan pengalaman kepada penulis  dalam penatalaksanaan dan 
pendokumentasian asuhan keperawatan pada pasien anak dengan bronkiolitis. 
Metode : wawancara, observasi, pemeriksaan fisik pada pasien dan melihat pada 
catatan medik yang telah didokumentasikan 
Kesimpulan : Diagnosa yang muncul pada An. A dengan bronkiolitis adalah 
ketidakefektifan bersihan jalan napas berhubungan dengan peningkatan produksi 
mukus dan  penyempitan jalan napas, ketidakseimbangan nutrisi : kurang dari 
kebutuhan berhubungan dengan peningkatan metabolisme dan output yang 
berlebih, gangguan pola tidur berhubungan dengan distress pernapasan dan 
ketidakseimbangan antara suplai dengan kebutuhan oksigen. 
Kata Kunci : asuhan keperawatan, sistem pernapasan: bronkiolitis, Respiratory 
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RSV : Respiratory Syncytial Virus   
IRA : Infeksi respirasi akut 
TD : Tekanan Darah 
N : Nadi 
S : Suhu 
RR : Respirasi rate 
TTV : Tanda-tanda Vital 
IVFD : Intravena Fluid 
BB : Berat badan 
L : Liter 
BAB : Buang Air Besar 
BAK : Buang Air Kecil 
Kg : Kilogram 
C : Celcius 
cm : Centimeter 
DC : Dower Cateter 
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